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T':rir;h  lar r:y,eek +,,,]  y,:'J  t'o-+;45 ak:irt  t4s  t'reged-y of  Eriropc.  ?his
fir:blc  eo*tLrt:rrt,,  *rsrnptir+Lrrg  r;i'  tl*  rthcTe  tbe  ta-r-z  est  a.ni  the  r*ost
eu'LtL're*e& te.;i-rsnr:  af  the: *zrtib,  erLJc.:f:*nt;;:  teir'p':r*t'e  enri equ:-rble
oLLrriz:,lat,  i;:  ti:e  hr.,t**  rst a7]- ti'e  6.ceat p:rr.:t;t  r*:es  of  Ebe c?s*r,ern
wo'cLr]." 
'.t-t 
L.* the: I'ourriain  ef  C!.lr'ieilan  F:iiih  snd  flhricti*n  ethiss.
TE i;:  ?,bes  6v1;y.lr:  of  ifiost  $f" ihe  *u.!iur*,  arir*,  6hileino;.!'r;' .:ncl
uo'ytnee bE:bl.  a"f irne:isnt  3n*  F$ederri  lir*e*,  if  lF"lre*pe  ir*Fe  enecr  ul:ltee}
in  '?h* llhetr.ir,,r;:  c:i' !t;.l  ooilriiioFr  .lnhertE-cinq>+g,  i,hir*Fs  x;rulcl  he rle limit
L:  ';\.:. i.r,.1:pL  '.:3i:i:l, t{i  LLl**  pror:p*r"i t;l  ..'r:4  1,:{'r  ry  l','hi-r:h  itc  ';i:}'r}o  olr
f*'.[:f irutldrecr .:.'r.1iion l.eeil  ir:  ,"reiul'J  r:in.ie$. :iJt  it  i;:  {s'cri,  $'urepf: thr,rb
hriv.:::pr"irrrg'ihrr'f *er..t*n etf f'r.iljhifttl  n.rf.i*i'iii.Elr,:bic  qusPrels,  oPi#1n-
e teit  "ry  F,lrer  T*:.t  l,r-:rtle nrr  Ei.ons,  '.vlricllr  '"!rF;  !i;-;'s  r;rli.11  *'r"3t" i.lr  tlrlc
ti.te:tlloili  conf;*r$  rrn*.tn  ff:t8",3';rFr  f.itei[1r:t,  i';t'ficl"*  tl:r] i:,*r:e* c:t:ci  FrSr tho
pf6.i*l;u€tg at'  ;trll  llrcini:ttel.
A::rL  -.'rhab  'i:.: tFre ;rllgh,E  trr  sr,htah Lkr:pr:  li*r  h**r,  pf,{.tttc{,i1.?  ,94.."i+
t)J' r,h:r eta6llef  [i,;fi*tr*  iiitvL. ir;ctc;e,i mltici ::  i.:ettci  f.i.--Llv€.]Py,  itt't  $1'rurt'  *rlqle
&roiili  :! -r-i#'b l1u:!vrrrtn$  rf,&61rf  €rf  f,crn'Jll  tr::t'[r ].:"tng,,'rg,  eEr?€t--r't'oF!1  s!td-
bew!1dr:rirtl }rur;:trti  b,:in1::r  S*F!* firE'E￿h*  t*Ji.E;t  etl'th*ir  e:itlas  *n,-t  hemes,
gn{  {.lc{.rn  bhir tlii:l.k h6:r.3  l:-￿r,r: fc.l'  []:*  fii;pr'*irt]]r  c.f  {:o'rr* n*"rt pcrl1  tyeanny
ol:  !ior;.ot'  .  .Arirutli.;  Lha vlet:rud  t,!.E;r* lrs rr b:rb*:1 o!'  j*;"riilg;  vcieor:1
&rnotlq  thu  v*ntltrtr:hat[ tl:u  r:=.tIei;r  $ilr:Ee,:  ef  eie-:cgritir'  ?irre'*  i+  clL:" thert
Eltropr:tit:st, fir,ettpec!  1n  F:+  rrr$n,F  ert,'..:,:,t,'ltt  ilt+f**  tn{i  r.rrt,ion#t  thqrt  te  all
thert  l;hs fislrfieunfcl  llovlqrr,sr  litve  4;ut by'E':+rin6  cerel:  eithcr  to  i:'ieces  &?id
trpr.orrd.lnL{  hruvcrc.[',.rF::,t1,-!  t'lLlu'  inric.etl, t"ruI  fcr  ftrr;.f'.tct, that  *hq:5raat
Itopubti.c fLor,i)iiti  tl:.4 At,lu.nilc  0ee;rtr  h*lt:rt,  ieng:tlt:lre*lJ.::a-'J  {.h+i;'bhs
ruin  or  on$rlelv,lrnsnt  of'  I{r-ropr: i'loulcl involvt:  their  ov':l iilte  i}6 r,'ti3ll  t
&nil h&$ stro'bohrrtl eirrt hand.r+  of  #riccout'$ncl  guid,€Lncc,  t,hc $ririi  Ag+o
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Tet  a.71.  ";ltc ,rtbiT*  t\t:re  is'a  :..ened.y  wYri-*h, if  it  vrt;  rc  gcne'ratr  1;-
anli  *pont,aneouoly  tr,&apted,,  ',.ro:lcl as  :-f  by  e  :::.i.rz.e7e  t::a-:for:r  thc
whoT-e  ncelcd, anL-'t:au-]..rl  i-n a  f{:.i{ yeFrts tltzy-e  ail  E::*pe,  or  the  g'reater
p';*Tt af  iL,  a;t free  ani  r.y*  h+pity ar  $'ri-;ner}end  i*  io--tla;r.  thet  is
lbLE: savere:ign  r,::t+rli!? 
-t 
:s  t*  r*-ct;*t,e  il:*  Lurc6.,;ar f --cril;r,  or  as
vtveb a!  Lt  *,ii \t{t ciJn,  €.,r.C  y,rorrL,4.t:  LL  't;ibh  *.  struatr:re  trnilcr'";hicb.
ib  ca,w'tlwe].'J.  Lr, g;enerd,  5?, rs+frtty *nel il:  .f:rscciogst"  'ff"J  Fittrr!-r.  iluild  a
kit.el af  l,n|i';cl  lil,,.fcr  of'llapegrr;, fn  ihl"ri-'rrr:.F  *nly  vrl}I  h*ndi'ci.s *f
rnillioner  of'  boil*r,*  !r*  *bLe' i#  :.sF:l.*irr  thr:  ssicrp).;:  $oy*t tnli  hrrp+s i.'hich
rna]'r.et  Li:flci rn:r..t?r  tivi.lg.  'fir*  pr*{r+:,:rj  ir+ r*.i.rriF}.e.  ;t}3  I,h*,b j.g neoitsd is
'bha e,e,suLve  at  trr:niir.oils:  of  rell"tion*  +f  rer3ll  -:E!i€r  l'rcrnsn  to  +c  rig:ht  instos,d.
af  vrong  gtneL  f="rrtn  rt:* Eherir r'.i*erql li}*n:*ing  Ln51cad erf +u-r.-uigg.
&luelh  'ri6.it'F:  liilii  'o*.e.'n  clor.* up:n  E!'rier  trr*"e ?*y bl:ei r,lxe':"$.i.ens  c!-  ths
Fan-IJurelirsiin tlnlon  i'lhi,ch  s'r'ls$ $Ir)  s+ue!: [.e fcul,'b  Cerr"$+niief  i,-Krrlcr'*tl
"'nel 'alrfcti  er;trrlrttrttii*4  ttrn  FI*Fvloeru:  ot'  [h,1 fsp,:+tt$ !,'r'ene]. pt*:.S,*i  r:nd
r"lt*toorneirro  A:*r;'Elet* U*1"r:t,:t.  Fit+r$  :tel +.[ett ttr='[  i.r.::r*:,is?,s  bor:y of
cloodltno  &frrl ltrne"r:itun+, 'rrh*r:ti  ',:rrtsi  bF$tt4!ib i.tr:  b*.-i;159  .:tr"*.el  lllglr  hoprjs
afbor  thc  f:irl;i  ti6t'i*  ":rsrrr  e;: ''"ht,l  &*r-:+ttrr?  erl"  TI*Elern#. Fhs?  T.r*r.rg,o  of
l.ftitlonc  rltri  rir:'t g5uf  |  'ourT.*rts$  €j.1'  f ie  prin*tglc;e  6T *G!]ei:i'ticrrr+.  I"I
f ailorl  buc:elug*  1,11rlr g,r*lr*ipLosj .,rf*F.:  el*+eprEg*  ir.; 1"ka*(}  $jL*+"C*  *iho
hsld brott{fht  1t  {nta  t-ta:i.ngr.  El  f"c!!}Er,rl  fu.:scru*+  the  fi,:re  r.!lo*!rirt'&  of  tlrose
rJ*ye f6nr:o11  '&ci  ftiqin  ih,r  l-i,cfc{o strtit  *e't  'n'hltrrt  t:ftrie l.*naJ.rrcr],,  'Sidg
dj"eta*b;rr rnt"ta'i;  ntlfr i.l*  r*"1fi:rf,*r!; rFlrelr: iel  th*t"tlilefo  [ftueh  3e:leir,t)"erigg  grnd.
ma,tgr!tr.l.  'ttf*h  i,l:.!e:ir !c  lr:ri Lei  i  :ri!'i telcc  t:5  t *,{ir (tr};c.E*-hrru6gi-,b  *xscr.lense.
I'lla*  v*r;r  1:1*et  to  l.qt"*rt:[rr'ui:ii n+l';gf]r.!rdt]e+  trv* *:r;e  eagq:r  bh*t  my
f t,lernct IIras;i.rla.:.'li  rfrutnlr.n  h:.,,et  r'x;.-ri-rr-:"$*r3  hlit  tn[*re*t  :.1nel  fi]'nif:1'b]:f,  rtibtr
thlo  gr,*tr,b  dncri,glrr.  'i1ir$J't:  i *  r.r  .Fci.!ri$n  nhy  tr Fg€letlrEr1  crg-,enlitatlon  of
llttt'ope ctiir.r'.rJ.c1  irt  arry'*'ru',;f  cr:trf'lt*t  l.rj.bh thu  vtcrlil  or#:.it:i*a*,ian  of  the
lriiltscl  llartrions.0n'tho  oonbralr,,y,  J. bulievr:  *h+t  tkei l::.rg;er ayndhosls
wil.1  onl.y  FlrlrvJ.vrl  if  Lb  lir  fuunet*et  upo*  eoherant  n€rturaL 6;roupingo.
Th(rro l*  alr.ueidy.e n&tltr&I  g,1ror.r1r5.n;3,i-n  tite  tTastarn Eernir:phc:*s,  ila
British  huvrr oirr,or,u  Commonvlr:altii  tlf  Natione.  Thesu.:  do rrot  vtaallon,
on  thc  oontra:'y  tiroy  strongthur  tho  ..vorlcl olgiir,i  za'uIan.  Ehoy are
x/ffi151&'n,.:  :..:::::  :  ::.::::  :..  :  _ll:jt  _l::
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in  f act,  ile  r**in  :tup'ga'rl.  And vrlo:y.ebaulrL  there  not  be  + Europcan
&trCIl;ip  :*th:.ch eaulrrl,  21Lve  *  ttense of  ertler;;ed- petriotism  .rnd- coi:'mon
cLtlz*n*hLp  io  tha  *i*tnacteI,  people;:  of  this  tur.bulenb  enel nig,irty.:.  l
eantLn*nt  anrt vW  slrli*u1'&  LL  not'  tzke  i.t*  'tzEhtfnl-  r,lae;": xith  othcr
g*rtt,  grr:upLngx Ln  r:ha,pi.r,$  the  clcstznL;:rs qf  rfi*n? In  ar<Icr  ih;rt  this
rhoulei. he  *oeonrpli*he*  tht:re  rnr"c'i  be  an aet  af  f iitii  i:r  rvhich
rnilllonsl  af  f+tnilL?rs  ::i'e*.kin6  $iitfil: Snngt:lgcs  mu$t  conseisusly  take
partr,
SIq *11  J,"nslr  tlirrt  the  't'*ro lr*.[cl rr,3r.$ thr*u;*  r'rhleh  "rt] hiirr;'; passo{
irrltte  out  of  thc  vcrin;:er*r:ion  of  e  noi,rlg-tr*lta.,t  **rrnriny  t*  p}$y
Vhe tLantLnr:[:fn€i  i]*rt  irr  ?hs';rorld.  Iri  th!*  ]ar;E slrud:r.:sLr:  cpimes  an,l
nr*rls&cr{,:i, h&r/c be  r:n sor*rrilt t€r:[ fer  whic]:  th*r'e  is:  no  Frir*lLi]l  *:inse  thg
lnvseionri  of  tihs lr!*ngal*l ln  thel r'*ul.l"c.:rtitt ci+rrt*r;r ir!l'  io  clilu+l  trt
,Lny tLn$  in  trtinian  kfttory,'fh:c  ,Euf3e",y  r*u**u  bcr iruntottsd.  fi{tirffi*,*rv  *nct
?jo tlOprlv'.itl of  tlro;ro!{ur.  to:F*{trsit;rnsi m-.ike  funsghi}r"€g]ffpesslvo  rirEtrr
Bttt vrhon  allL tlils  lrr-t:.;  bg*ri elsne',  $trl  iI  vrl.lI  h*"r  r[enu, tta'i:lt  1"*'*eirg
elon*,  't,horc t:tuct k'"r tLE  ur.€l  to  tx:tr"LhuL$*Ft. Thal.rr.s  rftttsI b*';;hr:t  ],1e.
0lriilsterntJ  mi:rtlff;lc:rr$  +t_fr)  a&l3s& ttra  bLor:€re€t  keE st'obllt.I*nrr.  ?ic.t*ust
all  burn  cur  bneF.* ';rForl  {,be horcors  €}t: Eh*;.*et.a  ?fr:  mur*&  3oi:}: to  th;r
fut'ttrs.tflu  ra*nt:ot a{'Fcr*  t"o rtret6l  For.r**rri nc.tei*c't!tn: yalrrn  t}iat  &Pa to
oorner  the  h*tt,$qlsj irrrii ri:vuitg€r$ siilleh  h*vqr ciFirtlnri  .t"f,*fir Ehe i.rr.Ju:pLag  of
ther prie'b. If  lrtdr"opir  iil  [e; b.u cl&v€]e]  l'rerr .[tt.Flnl&*  tr;te€:lurr  ::rt:l ltrfl*od,
from  ftn*L  {toor*, itrslr.,r  muct.ocr i,.n  €-Ec[  *f'frrtth  in  ]ho  Etrrepe*n famlly
rinrl nn.not  of  obllrrlan  sr6;r-rlnart:l3l  th{* srini#i+.and  l*el31e* e3"'t'ho
peuet  t r
flrrn thq  fr,:et puapl+l* e.t'liuropo.t'l$t:i  f*  th*  hclei}tt of  th;:*=
r6$olvos  of  fha  ur1uJ,  and in$t.f.nota  cf  Ehe sptr'tt  of  rnan?  If  thay  ei'rnt
'thr'l tvr,orrF-i$  anfl in;!n:r.tes,r'rhloh hav*  boein tnflJ.ctcd  vrlll  havo  beren
woshod rlv/ay on  nll  r+id*r'by  th*  nrlrr*nlee  vrhlch hirve hoe;n  cntlutcrl.
16  tho:no any nouet  for  fueLh*:r  floocls  o-f $f:ofiy? Is  it  thu  only  l.reson
of  hlstory  bhnt melrri<intl  iri.ttntoftohablo? Lot  t,horo bo  jucticer  tnoroy
anrl froodorn.  Thc poolilcs: have onl.y to  rviLl  it,  antl al.l  rrill.  achiovo
thetr  heartsl  ttoslrc.
xf 60"(jf  evn
./, "^./\  r{)/oL=b
'L  an now gorn6; ta  sa,t-  =amctlttri-4 thab  .;ti.11  a,.;tonisb  you..  ,,--  '
Thc first  slap  in  the  re-:rczt,ion  of  thr: European farnily  must bc
a, pa.rtnarshi.p'os1t;lpr\n  E,Ti,-ncr)  anrt  Oevllzny.'in  this  way only  catr
Futnee  receve?  tlae ri6tzl  Lead,eysbLp af  tr)urope  .  fhere  can  bc  no
revlval  of  Evxopc vii.tha*t  *.  spir|t**L-15  gteitt  Francc  and  a  spiritually
6raat  cawaa,4.y,  Etti>  r*truct'+r.*  of  t'he':Jni-teri,gtat*s  of  Euroirc,  if  '.rc11
and t-cuLy  *aLLt,  viiT1  1>;:  :ivch  r*rs  '?,a  rl+k.t  tb*  ntczja:triel et,rengit  of  a
""i.ngle  r:t+t'a  J-**:s ltin;'arl"nt,  fir*al}_  n+tion,*  'rili  count  as  rnucir,  as  large
ones  and grs.Ln  th+fr  lrs:p.aur  by  ihcir  csrtrib'i.rtiar:  *c  the  com;lon
a&$E'i, fhc  erraLent  iit,',.|a€s  anrl prin*ip*,Lii:.as  of  O*n*srny, fr*oly
joLn*d  'Eag:.:'tb.;r,for rnugrrol  con\rr:nir.tt,:* !n  ei fe*rien:r} syr;Ecm, r,is.;ht
etteh takq  thair  inrlirriclu*l  pl,rea  trrnong  tho  fnfteEi  $t,ifiesi ef  hnrop.:.
I  eh.rll  no6  E-ry tu  trrir,ko  e  clot,ci3ed  pn*6"rrrr;ui* f,er  h$nd,iceEie  o.f rriSl"iar,el
of"peopla',,ltrei irsri*'ta  be happy  anel  fp.:*,  ".r:rosper*u*  *nd  icftf*r  ulro
wielr  to  enJoy  tlio  fsur  frcc,leme  of  l'riiieih blro 6lrun& Fr*eld*Rb  !t,:o*ev+lt
r;:okr: &n* 1;!v$ ln  *ceorclirtls*,:rlth  tho  princig,lee  u:r*bod!*sl  in  th*
Atj.antie  Olurrt*r,  rf  t'Frf* ls  thetn','rd*b,  t,h,:gr  h*vr: sn1ff to  clgy eo,
nnrl rnoenrl crun eerf,;rinlff  h*  f*urrrl,  r.rtiti  mrreiiin*?y  cp;:e}{.drtn  ts  e;at"[!y
th,at vrfgh fntc) f'11.8  fr.ui.Elan.
Drrt  I  tnusb €iLv"; ycrrt err*rninfi.  rFim,*  ffla;f trrt:  ehcrg,  itt  1:,r+;**rrt
theira  in  a  hro,grtlring-eFneo,  Slre 6jstinc$]h*v{s €crdlr}o*  f"trir.g.  The
fighting  ito,c ebo;;g,otl: irub thu  etiiRpi*r.:s  hftr*r]  !Es* steFp.*d.  If  *.r  alro *o
forrn  bho lJn:ttoit [,b..tort al'Eurcpcr  .]r'#her!.6]sd.F  n&ms  c-r,fo1e: lt  nriy t"ke,
vls muert hogtn  tiorrr
In  thoru,: pt'uir,;nt  cl*yn  ir*  ei"*rel=L  r:t:.lan-q,:.u1y  ttnd pr*erarlcu*ly  un"lor
thoc+hlotciriirteipro.[:aettenaf'thi.lgttamtot}g:fttb.Th*.citcrnieb*ct'!bls
etliLt  onl.ff Ln itantl$r  €l'ft  *lt*t*  *nct n*E.ten s!r$*ir',tc)  knotr'.'d13 neven  ,,.t'
de,r tt  oxo#f;t  in  tht  orrfi,$*  of  rtgltt  &nr[ Frer.rtlorcr  EcB lt  rnny tial].  bCI  -' 
',-"
..::
thn'b ln  & fov, y.r*rft  thlet *y;.t'ttl  eff,:ncy cf  rtunt,,r'uctlon  lril!￿  ba,,'rLtlej-  '.',,',.
. ::.
spt..lotlcrntl.bhosn,!trHtr,oplrofo1].owinq:friom1ttltr;u[ryiluvuril1tvRt.ring
n6,tlons lvlL.L  not  ottJ.y  brir.g  to  au s:ncl  *L1  thsrt ua c*11  civilfo+tLon, 
"=
bub tnsW pogrJlbly ate:lnto6r*to  the  r-gLab*  tterolf  .  ,..,"-:,
' .  ./. x/6019/6L-E  .
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1i.I}, mUg*.  yratr  $:ufo tp  tbte  peopOsj.tiarre  'itnLcn  ar= 
'Oefore  you.,,Orrr
cor!,;lan+, aim  rnust  htt to  build  znr). far+uLfy  tlne st,rcn.:ih  of  I-i-l\--O.'
IhneLer'anrl vtL*:Ltirr tb'at,  vto'ftd- ecnccpt  va  rrtu?'*  re-cr+atc  thc  Etrropeantt:'  l
ferniTy  ln  e. re6!.ana!  st,rvcluy:e  eaitl-e*.,  Lt  rn+:y  ie,  ihe  t-*'::ited  fii;at':e
af  Evtope,  'Ihe: fLr:si  *t+p  i-s  to  fc,xn  a  Cou-ciL  o-[ Europ*.  If  at
f Lxrst  zz]'l- tnc  *taters  af  Ertroqe  r*Te not  lT  itr13-trg  cr  abl*  to  join  ihe
lhti.sn,  wt  ntttst  fiev+tt]nele*El  proo*e&  to  ilsc#mbLe  and  combini:  thosc
vtl;a  wLLl*  an&.  tliar;*  'l'tlo  eiLfi"  Ehrs  c{rlvaLi+fi  <:f  iht:  csl*morr  3*+op}e  of
evory  1'4.ori ilriil  of  eivar'y  isnil  frosrr  YrE  r  o:t" .*$l'Ti1*t  *  grtlilt  i:a  catablisha*
on  cel*l  founelaificns  anel rnuet  be  6rrrr,rctcrl trr  t,he  re;teiirclss  of,  aLl  cr#ti
anel wam*n  't,a eti.i  rruttr*r'-  fhcn  srubrnlt  'F,s tyrreRny.  fn  s"L}  thie  urEcnt
,{rork, F:eanoc  and fi+r${iny must bake ibe  lc,r*  &ogeth*r.  $r*crt Srltaint
tha  3:rlCtsh eornnten'?{relt!:  eo,f  Slsti*nsr, n$fsh+f  rimo;ri.oa,  $nrJ  I  *rust
SovJert  &r6*frr -  for  bh,:n  lnd,ceei  it].i"'rlottld.  h+'ro,rL1  .- muelt  be  bho
frienrls  sn{'l rrfrontrorr}  of  tirc  nelr Sure5ro:  $n6:  mu€}t  ebnrnpior..lbs ltt6Jtt
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DISJCOUNS  DE M.WINSTON  CNURUHII,L
.i  lrUrrir'.:r:sit6  cle Z'irich
ll.o  1l  soptonrbr.:  1946
Jo  voud.r.rj.ii  vous  1',a.r1cr  uujourdrirui  {n  clramc  de ltliuropo.  Co
nobl.o contincirt ,  clui co:nr)rul'rd  dans st:n ilnscmbl  c  Ies  rOgions J.es  plus
.ri.ches  et  lcs  !'1us llavoris6es  c1e  1l  ter.rer  jouit  citun clirnat  i;cmp6r[:
et  6reell  "  Il-  es;t ier barccau  d-ei  toutos  lc.:  granck)s :racoii rlu montlrt
c  ccid,cntaLl  .  rr  .:st  la  souroe  de rl  f oi  cl r,'r  bi-e  nne ct. clc la  morale
chr'6tio)llle.  Ic:-  ont  cu lcur'  origrinc  les  pr.rncipalcs  r6alisations  d.e
la  curturc.  d-'s arts,  d.e  1a philos<lpiiio  of  rlos scionco$$.  d-iLns
1  ranti_qr-ri'ti  aussi  bion  que dc)  notr;  tomps  .
Si  llEuropc;  srurri-ssait urr jour  pour  p:.r1,a.g4er  cct  h6ritage
conlirun2  i1  nry  au:rait  p;ds de I irnitc  iilt b()ltlreur" i  t.a n  rolltri;ri t6
ct  i  la  gioilc  clc:rt irounrait  jouir  s.:.  1:ci.ruLltion cc  trirj-s  ou quatre
ccnt  rnil.l-i-ons  il  ri.mes.
ctast  ccpcndant cn ourope qurest  n6r,;  cett,:  s6ric  dc tt..::r,ib1es
guerres  lutioniilisbe-qr  cl6clcnch6cs par  1os nertjonr-;  i;cutoniclues au
cours  dc leur  a.scertgion.:i  ]ir, lruissancer  euc nous avonrj vlr cn ce
xxe  sidclu,  et  m0ma  clane notre  prorire  g6.ni;ration,  r:uiner  1a paix
ct  lcs  esp6riirrces r1c toute  lthumanit6,  et  ei cluel 3'bat larnentiible  a
6t6  r'ecluit 1ril}uropo. rl-  est  vrai  quo ccrtains  d.es  petiis  pays
sc  sont  relcv6s  rapid.cment,  mais  d.ans la  plus  glraircic  par"tic  d.e
1  rDurop':e  unc masi'ie  i'r.issonnante rit0trcs  huinains, tourment6s,
par  lc s  souci  s  ,  aff arn6s  et  hGb6t6s, ::cgarri;n-;, at.be:r"r3s,  Ies
de lcrurs vjltu's  ct  de leurs  foycrs,  c'r survuillent  lc  sornbre






Peirmi lcs  vainclusur,s,  on cntenrl  une Babol  r1i:  voj:tn  parrni les
vaincus,  on ne t?ouv.,'  <1ue  lc  morno silcnco  d.u  d.6scs;roir, ct  crcst
tout  cc  ri cluoi  sont  arr.ivi:s  lcs  Europ6ens,  group6s  cn  b.Lnt d.e
nations; ci  drEtats,  crest  tout  ce d,  cluoi sont  arrivG  1cs races




-:  -  *,  -.,  c1' 1r&ut:rc c6t6  clc ll.rOclan  Atliintiquc  no ilr6tai't----'
l4riluQ  ltoput).t:].quo  (lu  -L  i'Lut/  !'u  vu  vv  uv
ontrrn roncln compbo  cluo 14.  .ruinc  ou.l"ai ratluction  en osol'av;rSo  c1;  -::'  '
1r$uroper ontrliincreit  sa ploprc  dostruction,  *:'b  nc  nons avait  tontltr
dos malns secourablcs  ct  clS"roctrioos, los  ,igus sotnbl.es  scraiont  Tcvc-
tus,  clans toui;c  ll:rr  or-rauti:'  fit,  Mussicurs;,  ils  pcuv':nt  rncol'c
rcvcni r.
Etpourtlni;riloxisb'runromdd"equirl;rili':tiitg6n'';r;-r1-nte:rt
ot  spontani:m.:nb ado1,t6 par, 1;t, gSrantle  rnri  jor.it6  clcs pcuirlc s  .'ians cle  .
nombl.oujc!0,Jslpour.rlit'comnepa]]unmiracle,tr,rnsformc'rctrtidre-
mont.rla  sitgatlon,  of  rctrd::o tonte  ltlluropct  ou a'tr  tnoins lir' majeurc
partie<1c}|suropo,aussilibrcetaussiheureusequ,J]-i]$uisscdo
rlos jours' 
.,  r"  Tr  e.nnsi  ste  ii rcconstitucr  la
Quel  est  cc  rQm'ide $ouver;'in?  I1  consiste
fi:.rnille  ourop?:cnnc, ou clu moins,  autatrt  qu3 nous gn p'Juvons
rccor.rstitucr,  of  i  lui  founir  unc  struoturc  qui  lui  pcrmettc  d-e
vivlc  et  d.c oroitre  en pa1x,  cn  si'cu::it6  ct  t'lrr  tibc::t6'
Nous  .  d.evons  r:ri:or  un  gonre  d-lEtate-Unis  d'Suropc '  Dc cctto 
.
fagon  s(iul  tmont ,  rlcls ccntainOs  de ntilliers  de tra'"raillcurs  pourront
rccouvrclt  1cs  simples  joics  et,:spoirs  qui  rendent  la  vio  cligne clt
Otre  vScue'  Ira *.r""1r" ei suivrc  est  simple'  Tout  ce qufil  f'aut'  crost
cluo  cbs ccnta.iiter: rle mi].liotts  dthommcs ,:t  d.c fermmes  d6qii1cilt  do fairc
lc  bien  au lieu  rl.e  faj-.re ]c  rnal  ,  et  m6ritcnt,,  comr'e  r6compensc, Quron
les  b6niss"  au licu  de 1cs maudire'
Beaucoup  cle.lravail  a d6ji.6-,;6 fait  clans  cc  sensr Par lcs  efforts  a1
lrunion  pan-curor)bennor  eui  cloit  t.rnt  i  Arist:-cte  Brrand,  patriote  ot
hommc  orEtab  frangais  c616ilr:er Qui  stest  c16vou6,i sa ciusc.  11 y  a
aussi  cr;tte  irnmunse  organisatlon  qui  a vu  re  jour  parmi  tant  clo
beaux espoirs,  aprSs  1a promlire  €uerre  monriiale,  jc  vou:t p:rrl'T
d.e  1a  Sooldt6  cles Natlons '
-2-
L,a SosiSt6  aes Nations
ou qle ses ooncePtigns.  EJlo
abancl.onn6s  Pal' les  Stats  qui
x/6015/et-t
nta  pas ictrou6 i, cause d'e ses  pTntt"ip:":-,.
a'ohou6  parco  que ces  principoe  ont  ijt6 '




x/6o7  5/ er:r
6ouvorllomontg tlo cos  JCtutn ont  cr*int  clo ::oglarcLor  Ja  r'3r1'b6 cn' ,.  'l'
{'ar;t1  131  cllag'i.r: rrcnd"ant qu  i.J. 6'lai i  (r}1cor(;)  trrmori  "  ,i1 4rr .[auri;  pas
quc  ce  tl6sn.stro  ir;c lt\-1pro('.tti  se.  Nous :t,r,rotrs  cLono  bcaucoun  tl.rcr:p!rierhce
pour  nollsJ  aicl.cr d. rob.itil  e  L a,rssli.  bcril,LrcoLri)  dt6p.rer  vrs  cloulourous'es
qUA D0us iivolls p.ly6|.ts  cl:er.
.  Jtr:,i  6Li-;  trds  coni:nb  clc li.re  clans ler.; joulnru:,_, ii  y  a qucl-
ques  jorrse  quo mon atn:-  lc  Prbsiclont  'Irurnan avilii  rlxpriml  son int6l:;jt
et  sa  s;rrnp'"rthje  i)oul. cc  grand  projct.  J.L r'.  ty  a'-',ucnnc r.a'i  son 1lou: quo
lrorgrrnisil'bi.orr  r'6gior:r1c  clc.  ]rEurope  sc  ].e'-rrtc,  en cluelclue  fagon,  ii
llorgan:satiotr  niond.i*l.e  d"es  l{atior^s Unj.cs  n Au conirair,cl  j;  r:rois  quo
cetto  synthdse  plus  grarr,ie cles nations  ner  pcut  s.irvj-vlrr  rrtro sj- ollc
r:st, fontiirr:  sLljt dc  -l  ergcs  gl.oupemcnts n,"iturul-s.
Ii  i:r.-s'5:, tii;;)  r^n 6roupcrherL  na'burc]  .,-.ans  l.  r  55ni si:hC::c occidental.  "
Nous autres,  Br.'itannj  ' ucr.',  nous avons noL.:.c  i)ro-9'Jo  iollirnonwcalth.  dcs
nations.  0e".-:  gr.'c'Lipei;rcn'i;s  ntar'faibljsscnt  1:_rsr.rnars  ar: oon-irailc  r:en-
f orcc'nt  1'orgli:.n:L$aiion clu rno::.tl-c,  i)n f '.i L,  il-s  cor:.:t:.  burlri,t  ron  princi-
pal  soutieno  En pourquoi  nrexisterait-i1  ll.ns r,rlt.J  g;r.cuDcr;rcnt  arr-r:orr5r:n
qui  tlonnarir,it  un  sens cc  ;ratriotisrrrc  prits  l-argc  ,J* ,r-c  uito;  c::1ct6 -,
cornmlrnc  aux pcuplec  i:perd.us cie ce pui ss;rnb oon;ine;:.,:.i l;i  irr;urquoi  ce
groupemon'b ne  prcnd.ra.it-i-L  pas  la  place  qui  .lu:  ri.:vie:r.;; Ijilr::.-fi  l_o$
autres  grands  fiTorrpcffti)rrts,  c  l  ::'a--i.d.grri;:.t-:.  L pa;.-;  .i.  mc,ctclcr  Un atrctti1.
ol nni  arr-/  h^r!la  1 I  hUnfani  t6,1 b4v+4vgJlJ/vB!
Poui  ctrr'.e  cr;c:i pui6sc  i)  tre  aoconrpli  ,  i J  f auL ur: ,.'t,ctr;  d.g  fo j r
auqu'e1-  C+.lt:.lieirT  :s  I  agsociclr  oi.r toute  conscicnce  .l-,:s  r:ri.-.iior:o  C.e
farnilles,  c1c  1lur61ues  cli-rcioes.
Nous  s:a.;r'ns tous  clle  J.es rleu-.c  gui;::ro;  rnorrd::=1ds  par.  ]i;sque 1les
nous  solnrncs  perssSl: ont  6t6  caus6es  palie  r.a*n  cl.i,.i:-r  c[rune..rillomagne
trouvel-].emcntrriri-fi6cc1ejo::.erunr6ie.pr6pont1.6r.ai:i.bil.atrs.:1cnr:nr19.:]
Dans  ces  lubte's  horni.:r:iq-:;:s, clcs  cr,j-rnos c t  d.cs maJsercres  c1i  6ti:
comtnisr  Qui  sont  sa:rs  pa-ralJ-i1c  ciclnris  1rinqil,r:iotr'.,tlcs  il.iongol.s, au
XfVe  sidcle,  et  nront  di6ga1  ti..r,ucune i;poque c1e  iln:Lstoirc  huma,ino. 
''
11  fau-t  que  les  coupablcs  soient  punis,,  I1  fa.',i  quc  J-r.lllcmagne
soit  privi;e  cL:,  1a  possiblj.liti.:  de  r6armcr  et  de fairc  i  nouvcau,une
x/6075/5r-r.
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{$rerr.o <i.r.:,gro...si'n.  Mi'r,is  qunncl toul;  cela  ;rura  6ti:  fait,  comrno  co
sara  fai'b,  comnlc)  orr  est  en'train  rlo -l-o  .fi,i.ir"o,  i1. faut  cn  finir  nvec
Ia  loi  ciutali.on.  I1  faui; c1uttl y  ait  co quo M.Oladstono  a apps16,
il"  I'  a, da nonbrcusos  annees,  trn acte  c1  'oubli  salutaire,  l{ous dcvons
tou's tourner  le  tlos aux horreurs  clu p,lss6  oi;,  reliartlcr  vers  ltavcnir.
Nous ni: pouvons p&s l'rcus pormettro  d.rl  traincr',  au corlrs  dcs  ann6es
\ ri vcnir,  lcs  hainos  ct  .l-es  vengeanccs n6os.r  des blessurcs  clu  passb.
Si  lrDuropc  doit  6tre  sauv6 df  uno misdrc  infinie  et,  on fi..itr
cle  la  d.cstruction rbfinitive,  iI  faut 
'quri.} 
ait  cet  acte  ,-lc  foi  cians
la  fnmillo,  europ6onne, ut  ,cet aote  d.roubli  ctlvcrs  tous  l-es crimes
ct  les  aotcs  d.c  fol.io  du pass6
Ircs pcuirlcs d-e  ltEuropc  peuv,rnt-j-ls  sr6lover  A.  cette  hautcur
drAme, dtinstinct  i;t  il  tcspri.t  hurnairi?  Sr  j,1;  1e  p:uvaient., 1cs  io::ts
of  l-cs blessurcs  rlui  ont  6t6  irrftig6s  s-ri,raient  effac6s  dc tous  o6t6s
'par  lr:S  souff::ano<;s clui  ont  5tL  end.ur6cs. Est-if  onco?e bos;oj.n
<j.tautrcs  f lots  d,tagoni.cJ  La seule 1e9on  cie  ltHistoiro  rtoit-c11c
6tre  quc  lrhumanit6  nc  peut  rien  apprunclrr,.?  Quu r-dgnen'b  }a  justico,
,la  piti6  et  la  lii:crt6.  I,es peuples n'ont  c1ur.1  lc+  vor:loi:',  st  tons
atteind.::ont  1cu:: d.6sir. 1c  plus  chcr.
Jc  vais  rnaintcnant  vous  cLirc quclclucs  choso clui vous  gurpr<lnclra:
lc  promie  r  pas vors  la  reconstruction  clo la  famille  europ6cnnc rLoit
6tre- uno  asjsjociation  entro  1a,  France  et  1  'Allemagrre  ,  C1  cs'b ainsi
sculement  cluc la  Franco  pourra  reprendre  sa  d.irection  culturcl-le:  ot
moralo  <le l-rEurol:e"  fI  nr.l  pout  y  avoir  cle renai.ssance clc l-tDurope
siins une France  spi::ituellcmcnt  6lranclc  of  sarrs unc Allcrnagne
spirituelLeneri  gran<lc aussi.
Ia  str:.ucture  d.es  Etats-Unis  c1  L.0urope  sor&  tello  qurcllo  rcnd.ra
moins inrportanto  la  force  rnat6rielle  tirun Etat  que1conc1.uc,  Les
potits  Etats  comptoront  autant  que les  grarids,  et  soront  considilr6s
cltaprds ltrur  contribution:'i,  la  cause communc.  Ires;lncions  Etir,ts ct
principaut6s  d.c 1'1A11emagntl,  r6unis  lib::crnont  pour  leur  int6rdt
comrnun  tlans un  syst,lrno f6a6dral,  poumaient  picrrdrc  leur,s  placcs
individ.uellos  parrni  1us Etiit,s-Ur,is  de LttrJuropo
x/6075/6r-Fl
v /tnz n/Kr -n
Jl'tr'  '
:  Jo  nrc$r;;;i0Tir,i  paer  dt.rxlror:ur  un progre.nrnrc  n6tai116"  r1  y  a'r:  :-,
cl.ss  oentainos  rtu rnillions  cle pursonilcs  qui  cL6s:irant vivrc  hr:urorisos
of  libros,  prospdros  ct  tr;inquil-lesl  et  qui  vourlraiont  jouir  cles
quatre  libart6s  clot'tt  ]s  g:rancl  Pr6sidonb  Roosevclt  n parli;,  et
vivro  saLon lcs  principcs  incaln6s  par  lel Chartc. clc I'Atlatrtiquc.
Si  tel  cst  lcur  c16sir,  si  te.l- est  ls  ci6sir  c1  rlluroi;6en;r do nombreux
pays,  ils  r.,ont  tluti  l.c cU-rc, on ttouvera  cartai.nemont le  .mr.ryen  et
Ie  rnbcanismo  portr s,nener ce  cl6sir  i  son Fl-ciin Spanoui.s$ement.
Mais  je  dois  vous donner un avcrtj.sscmotrt. Le temps pr.cssc!
Nous .jouissons  ac'buelloment  Crun moment  de r6pit.  Ires canons ont
cess6 <1e  tiror,  l-cs r:r;rnbat,s  ont  oess6, mais non p&s les  tle.ngers.
Si  nous  clevons constitucr  l.e  s Etats-Unis  drBu.ropc,  sous ry.tulquc
rlom  qu.: cc  sol.t,  i}  faut  commoncsl  rnaintenant.
A 1t0pocluc a,ctuellc,  nous nous' trouvons  a6scz  $ttang.;tncnt,  ct
de fagon  pri;cair.l  sous 1e;  bouclicr,  Et  jc  peux dire  m0rne,  sous La
protection  d.c la  bombe atomi,quc. La bombi--  atornicluc sc.tlt:uvo  cncolo
entrc  1es mains r1  run Etat,  d.rune  natiorl  c1ui, nous le  savonsr llo.
srcn  selvirr:.  jamai$  quc  pour  d6fendre  l.e riroit  ct  La ]ibert6.  iJlais
il  se peut  bien  que,  dans qu;lques  ann6os, cct  horrible  engin'Ie
d.i:si;ruction  soit  lr:"rgement d.iffus6,  et  lii, oi"-tastrophe qui  su.i.vretit
son ernploi  par  plnsieurs  pays  erl glLerlre  nc  mcttrait  pas  seulcmcnt
fin  d, tout  cc  quc nclus  appolons civilisation,  mais pourrail.  m6mc
d,6sintGgrcr 1e globe  l-ui-mOme.
11 faut  maintcnant  c4ue  jc  vous  r6suno  1cs  propositions:ryui  .rous
sont  soumises" Notrc  but  constent  cloi+"  Strc  d.c  cr6cr  et  clraccroitre
l
ia  force  cle  lt0rg;anisation  cles  Nntions  Unies.  Sous la  dircction  ot
dans le  cadre  de ccttc  organisation  mondiale,  nous d.o'tons  recr6er
la  farniLle  curopircnnc rlans un  cadrc  r,i:gional  qui  s;appcllcra
-  pcu.t-Otre -  Los Etats-Unis  dtEuropc,  ct  le  l ronriel pas prati.que
sora  de oonstituer  un Conseil  cl.e  lrEuropeo  Sir  tout  drabolcl,  tous  :
los  Etats  rlc ltEurclpc  nlacccptent  pas ou nc  sont  pas A.  m0me  ic
faire  partie  d.o cottc  U:rion,  nous d.evons,n6anmoins  continuer  d,
'  ::;:''t';  t 
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lassornblr,r  o  b rl ot:go,niscr oc,uJ{  .lui  y  conscn'bent ct  clui  lc  pcuvont.
Jro moyotr  ,1  t6p*rrp;ni:r aux honimcs  ,1o boutos  lLrr: l'ace$ cL 4c  tous
1cs pays 1a g,.1  g1ro ct  lrcsclavago  devra  Otre  foncL6  sur  clcs ba.scs
so}ldcs,  at  i1  d.ovra  3'hro cr36  pllr  lcr'rol6nt0  cle'bous les  ltornmcsr
et  clc toutes  1es'fcnimos d.e  inouri-r plut0t  riuc c1e  se  soumcttrtr  al,
la  tyrannic.  Eb dc co trar':.i1  urgcnt,  J.ir  tr'rancr et  1.'11  lenragnc
rloivcut  lrrunclrc ]e  ilirlction  enscmblc, La Grantlc-Bretagne, lrEmpiro
britanuiqrrt-,,  1a puissat lo  rtn$air1ue, ct  jlcn  suie  srir,  1a ltus,slic:
sovi6tique  -  c+rl.  irlors  tout  ira-it  bicn  -  doivcnt  3tr.c amis ut
garants  dc la  nouvcr]  le  Europe,  et  d.oivcnt d6fenclre son d.roit  i. ]a
vie .
Je vous dis  clonc: -  Debout; ilu::opc!